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Este periódico sale diariameDte escepto los lúnes. Los suscrit^res tienen opción gratis é un anuncio mensual de seis líneas que se insertará tres 
la Redacción antes del medio dia. PRECIOS — E n la Capital A peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 rea es sin franque( 
y en plata —PUNTOS DE SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico. 
veces y deberá remitirse firmado á 
—Sueltos A real.—Pago anticipado 
M m . m . 
P A R T E O F I C I A L . 
SECKF.TARIA DEL GOBIERNO SI PERIOR C I V I L DE LAS IS-
LAS FILIPINAS.=E1 director ó representante de la 
Sociedad minera titulada «Ancla de Oro», se ser-
virá presentarse en esta Secretaría á enterarse de 
resolución Superior que á ella se refiere. 
Manila 19 de Junio de 1 8 6 0 . = E l Secretario.= 
P. S.=Carcer. 2 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
FILIPINAS.—Los chinos que á cont inuación se es-
presan radicados en estas Islas, han pedido pa-
saportes para regresar á su pais: lo que se anuncia 
al público en cumplimiento del artículo 20 del 
bando de 20 de Diciembre de 1849. 
Dy-Suaco, n ú m . 11,233; Tan-Chuteo, num. 677: 
Manila 18 de Junio de 1860.=Garcer. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 20 al 21 de Junio de 4860. 
G E F E S D E DIA.—Deníro de la Plaza. E l Comandante 
graduado Capitán D. José de Cráme.—Para San Gabriel. 
E l Comandante D. Antonio Torres y Oliver. 
PARADA.—Los cuerpos de la guarnición a proporción 
de su fuerza. Rondas, Fernando 7.° núm. 3. Visita de 
hospital y provisiones. Infante núm. 4. Sargento para el 
paseo de los enfermos. Princesa núm. 7. 
De orden de S. E . E l Teniente Coronel Sargento mayor, 
José Carvajal 
¡HARINA. 
MAYORÍA GENERAL DE MARINA DEL APOSTADERO DE FI-
LIPINAS.=Debiendo verií icarse los exámenes para 
patrones de cabolage en el Arsenal de este puerto 
en los dias 26, 27 y 28 del actual, se anuncia al 
público para que los que tienen presentadas ins-
tancias para el efecto, concurran á dicho esta-
blecimiento en los dias señalados , para el objeto 
indicado. 
Cavile 19 de Junio de 1 8 6 0 . = V . Boado. 3 
D. Anastasio de Hoyos y Zendegui, Profesor 
de la Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción de Madrid, Alcalde mayor 1.° en comi-
sión de esta provincia de Manila y Juez de pri-
mera instancia de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por se-
gundo edicto y pregón al ausente Prudencio de 
la Cruz, natural del pueblo de Bosoboso en Morón, 
para que en el té rmino de nueve dias contados 
desde esta fecha, se presente en este Juzgado ó 
en las cárceles de esta provincia contra quien 
estoy procediendo criminalmente sobre robo de 
ornamentos sagrados, á contestar y defenderse de 
los cargos que le resultan, en inteligencia, que 
sí así lo hiciere, le oiré y gua rda ré justicia con-
forme á derecho, y de lo contrario, sustanciará 
el proceso como si estuviese presente hasta la 
definitiva inclusive, en tendiéndose las ulteriores 
diligencias con los estrados del Juzgado y le 
parará además el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Binondo arrabal de Manila 14 de Junio 
de 1860.=Anastasio de Hoyos.=Por mandado de 
S. S.a, Manuel H . Vergara. 1 
T R I B U N A L E S . 
ESCRIBANÍA DE MARINA DEL APOSTADERO DE ESTAS 
ISLAS.=En vir tud de providencia del Juzgado del 
ramo cito, llamo y emplazo por primer edicto y 
pregón á Pedro Balan, natural del pueblo de Bo-
rongan en Samar y ar ráez que fué de la goleta 
Dolores» para que en el término de nueve dias 
contados desde la fecha comparezca ante el propio 
Juzgado ó en las cárceles de esta provincia á con-
testar á los cargos que le resultan en la causa 
núm. 170 sobre hurto de abacá, apercibido que 
de no hacerlo le parará el perjuicio que hubiere 
lugar sustanciándose la causa en su rebeldía hasta 
la ' definitiva. Isla del Romero 18 de Junio de 
1860.=Eduardo Olgado. 1 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 1.° ^e 
esta provincia en los autos seguidos coofa Ber-
nardino Manalang sobre cantidad de pesos, se 
venderán en pública subasta en los estrados de 
este Juzgado en ios dias 13, 14 y 16 de Julio 
prócsimo entrante las cuatro partidas de tierras 
embargadas al mismo, bajo el tipo en que están 
avaluadas; la 1 . ' cita en el barrio de Agojo en 
Pateros en doscientos pesos: la 2.a en el mismo 
barrio en sesenta pesos: la 3.* en el de Santa 
Ana en treinta y cinco pesos; y la 4.a en el de 
Lumang Dayap en Cainta, en ciento ochenta pesos 
y su total es de 475 ps., debiendo verificarse el 
remate á las dos de la tarde del úl t imo dia 
en el mejor p o s t o r . = E s c r i b a n í a pública del que 
suscribe. Binondo 16 de Junio de 1860=Manuel 
Higino Vergara. • 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor segundo 
de esta provincia, se cita y emplaza al chino 
cristiano Ensebio Tim-Seco, para que en el término 
de cuatro dias, comparezca en el oficio del que 
cncoriho, d ofecto do ser notificado do una provi-
dencia recaída en la causa n ú m . 1128 por robo 
de varios efectos, apercibido que de no hacerlo 
le parará el perjuicio que haya lugar.—Binondo 19 
de Junio de 186ü .= :Edua rdo Oteado. 3 
celes de esta provincia á contestar á los cargos 
que le resultan en la causa núm. 1384 sobre robo 
y heridas, pues de hacerlo así le oiré en justicia, 
y en otro caso sus tanciaré la causa en su ausencia 
y rebeldía ; entendiéndose con los-estrados de este 
Juzgado las ulteriores diligencias á él re la t ivas .= 
Dado en Manila á 18 de Junio de 1860.=Evaristo 
del Va l le .=Por mandado de S. S . W u a n Nepomu-
ceno Toribio. 1 
Don Evaristo del Valle, Alcalde mayor tercero 
por S. M. (Q, D . G.J de esta provincia de Ma-
nila y Juez de primera instancia de la misma 
etc. etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por tercer 
edicto y pregón al ausente Nicolás de Castro, na-
tural y vecino del pueblo de Malate, de estatura 
regular, cuerpo grueso, color blanco, pelo negro, 
ojos pardos, nariz afilada, cara redonda; para que 
dentro del término de nueve dias contados desde 
esta fecha se presente en esta Alcaldía mayor á 
contestar á los cargos que contra él resultan de 
la causa n ú m . 1375, apercibido que de no ha-
cerlo así le pararán los perjuicios que en derecho 
haya lugar. 
Dado en Manila á diez y nueve de Junio de mi l 
ochocientos sesenta años .=?Évar is tp del Val le .=Por 
mandado de S. S.a=Mariano Saló. 2 
Don Evaristo del Valle, Alcalde mayor terce7*o 
de esta provincia de Manila, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por se-
gundo edicto y pregón á Aniceto Adriano, indio, 
natural y vecino del pueblo de Muntinlupa, sol-
tero, de oficio labrador, de veinte años de edad, 
de estatura y cuerpo regulares, cara larga, nariz 
chata, boca regular, y barb i lampiño , para que 
en el t é rmino de nueve dias contados desde la 
fecha se presente en este Juzgado, ó en las cár-
JÜZGAOO 3.° DE MANILA.=Por providencia del Sr. A l -
calde mayor 3 ? de esta provincia de esta fecha, 
se hace saber al público que el dia 22 del cor-
riente de las diez en adelante, se venderán en 
almoneda los bienes muebles inventariados del 
intestado del chino Chua-Licico á que se refieren 
los anuncios anteriores, con la rebaja del tercio 
en que se hallaban tasados. Los que quisieran hacer 
licitación, concur r i rán el dia y hora señalados en 
los bajos de la casa n ú m . 3 calle de la Solana, 
frente á la imprenta del Boletín oficial. Escr ibanía 
de mi cargo 19 de Junio de 1860.=Mariano Saló. 
H A C I E N D A . 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS DE 
rt&mmar. — l i a l i d u ü ^ a c V d U d l J i e I d Ul'd'Ád 0 6 m a C S t r O 
tonelero de la colección de la Pampanga dotado 
con el haber anual de ciento y diez pesos y 
con la obligación de reparar toda' la vasigería del 
uso de la mencionada colección solo en la parte 
de mano de obra, puesto que los materiales le 
han de ser facilitados y á cuya plaza son anexas 
ciertas esenciones, el que desee ocuparla pre-
sentará solicitud al Escmo. Sr. Superintendente 
en esta Administración general para que dándole 
el curso correspondiente solicite el t í tulo á el 
efecto. 
Manila 18 de Junio de 1860.=Yictoriano Jareño. 
ESCRIRANIA GENERAL DE HACIENDA. — Para SOr U O l i f i -
cados de providencia que les interesa deberán pre-
sentarse al infrascrito á dar razón de su domicilio 
los hijos herederos, apoderados ó representantes 
de las personas siguientes: 
D. Antonio Aniceto. 
D. Alejandro Par reño . 
D. Ignacio Mendoza. 
D. Lorenzo Mendoza. 
D. Vicente Duran. 
Manila 19 de Junio de 1860.=Mariano Saló. 
ESCRIRANIA GENERAL DE HACIENDA. — En vi r tud de 
providencia del I l lmo. Sr. Intendente general 
de Ejército y Hacienda se cita, llama • emplaza 
por tercera vez á D . Gerónimo Perea subdele-
gado accidental que fué de la provi i te i t del 
Catamianes para que en -el t é rmino de nuevvg 
dias comparezca en la Escr iban ía del infrascrij 
para ser enterado de un asunto que le concif" 
bajo apercibimiento de que por su omisión le 
rará el perjuicio á que hava lugar. 
Manila 20 de Junio de 1866.=Mariano Saló. 
Se anuncia al públ ico , que el dia treinta ] 
Julio prócsimo á las doce de su m a ñ a n a ante 
Junta de Reales Almonedas que se verificará en 
los estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta el arriendo de los mercados públ icos 
de la provincia de Camarines Norte, bajo el tipo 
en progresión ascendente de doscientos pesos, 
anuales por el término de tres años y con su-*' 
gecion al pliego de condiciones que obra unido 
al espediente de su razón, y que desde esta fecha 
está de manifiesto en la Escr ibanía de Hacienda. 
Los que gusten prestar este servicio acudi rán su-
ficientemente garantidos en el dia. hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secretar ía de la Junta de Beales Almonedas de' 
Manila á veinte de Junio de mi l ochocientos se-
senta.—Mariano Saló. 3 
C O R P O R A C I O N E S . 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O DE ISABEL 
Vencido el 0 zemnet™ A~ - < - - , 
cíe bobierno con presencia de l iquidación 
beneficios en él obtenidos ha acordado c\] 
deudo de un 51/2 p § . 
En consecuencia pueden los Sres. acciomU 
acudir á la caja del establecimiento á percibir? 
respectivos contingentes desde el dia de mam 
de nueve á doce de los de oficina. 
Manila 12 de Junio de 1860.=E1 Secretan, 
José Corrales. í i X i 
JUNTA DE COMEHCIO. 
del 
E l dia 2 de Julio prócsimo se abre la cá tedra 
de idioma inglés , y hasta dicho dia se rec ib i rán 
las solicitudes de los alumnos. 
Secre ta r ía de la Junta de Comercio y Junio 20 
de 1860.—Ortega. 4 
= 5 5 6 = 
matorrales, y entraban en los cercados que rodean la al-
deilla de Clifton; el sol iba á ponerse, y Waverley pr in -
cipió á hacer burla de Fergus sobre las falsas predicciones 
de la fantasma. 
«Las ¡deas de antaño, le dijo Mac-Ivor sonriendo, no se 
han abolido aun.» 
Apenas hubo dicho estas palabras, cuando echando una 
ojeada á los matorrales, percibió un cuerpo de caballería 
enemiga; apresuráronse á colocarse en las murallas que se 
hallan en frente de la llanura y del camino real, por cuvos 
puntos debía penetrar el enemigo en la aldea. Terminadas 
estas maniobras, descendió la noche densa y sombría aun-
que estaban en el tiempo de la luna llena, la que no obs-
tante dejaba caer algunas veces dudosa claridad en el lugar 
de la acción. 
Los highlanders se vieron en breve incomodados en la 
posición defensiva que habían escogido. Un destacamento 
de dragones que había echado pié á tierra, probó á saltar 
ios cercados á favor de las tinieblas, mientras que otro 
trataba de penetrar en ellos por el camino real; pero ambos 
fueron recibidos por un fuego muy seguido que disminuyó 
sus filas y los detuvo en sus progresos. No contento con 
esta ventaja, Fergus, cuyo ardiente coraje había vuelto ó 
tomar toda su impetuosidad con la proximidad del peligro, 
animó á los suyos con la voz y con el ejemplo. Levantó 
su espada gritando con todas sus fuerzas: Claymore! y pre-
cipitándose tras los fugitivos, los persiguió á estocadas hasta 
la llanura descubierta degollando á cuantos podía: la mor-
tandad fué espantosa. 
Mas la luna se desprendió súbitamente de las nubes que 
la rodeaban, y los ingleses vieron el corto número de 
hombres que los perseguían con el mayor desórden. Dos 
escuadrones llegaron al punto en auxilio de sus carneradas, 
y los montañeses se dieron prisa en volver otra vez á los 
cercados: muchos de ellos (desgraciadamente su bravo gefe 
se halló comprendido en este número) fueron sitiados antes 
de haber podido ejecutar su proyecto. Waverley, había sido 
separado en la refriega del cuerpo que se retiraba; percibió á 
algunos pasos á su amigo con Evan y Callum, defendién-
dose como desesperados contra una docena de dragones 
que los cargaban de sablazos. En este momento cubrióse 
otra vez la luna de nubes, y nuestro héroe no pudo n i 
= 555 = 
- Lo que os digo no es sino Ja verdad, al menos por lo 
concerniente á mi persona. 
- En qué fundáis esa triste predicción? 
- En una autoridad que no ha engañado nunca á ningún 
miembro de mi familia. . . . He visto... . he visto, añadió con 
voz ahogada, he visto el Bodach-Glas! 
— E l Bodach-Glas! 
- Sí: en el largo tiempo que residisteis en filennaquoich, 
¿no oísteis hablar alguna vez de la fantasma parda, aunque 
siempre evitamos mencionarla? 
—No, nunca. 
—Ah! la pobre' Flora os interesará mucho en esta rela-
ción!—Si esta colina fuera Beumore, ó si ese ancho y azul 
lago que miráis desarrollarse entre aquellas montañas fu^ra 
el Loch-Tay ó mi Loeh an R i , lo que voy á referiros guar-
daría mas armonía con semejante estilo. Sin embargo, sen-
témonos en este montecíHo: Sadlebfick y ü l swater (^) con-
vendrán mas en lo que voy á confiaros, que los fuertes 
vallados, los cercados y las granjas de Inglaterra. Sabed 
pues que cuando mi abuelo Jan-Nau-Chaistel asoló el Nor-
thumberland, se había asociado para esta espedicion con un 
gefe del mediodía de la Escocia, ó capitán de una banda 
de lowlands, llamado Halbert Hall . Al volver á sus países por 
los montes Cheviots, tuvieron una querella por la reparti-
ción del botín, y de palabras pasaron á golpes. Los lowlands 
fueron todos esterminados, y su mismo gefe cayó el últ imo 
al filo de. la espada de mi abuelo. Desde entonces se ha 
presentado siempre su espíritu á los Vích-Jan-Vohr cuando 
les amenazaba alguna desgracia, y sobre todo cuando estaba 
próxima su muerte. M i padre le' vió dos veces: la víspera 
de la batalla en que cayó prisionero en Shiriffmuir, y el dia 
de su muerte. 
— M i querido Fergus, y habláis séríamente de semejante 
cuento? 
- No os pido que me creáis; mas os digo una verdad 
confirmada por trescientos años de esperiencia, y por la mía 
propia en esta noche. 
—En nombre del cielo esplicaos! 
ai 
(1) Montaña y lago del Westmor©land. E l Westmoreland y el 
Cumberland ofrecen lagos y montarías como la Escocia, pero de for-
mas mas salvajes. 
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Continúa la relación de las personas que se han suscrito voluntariamente para los gastos de la 
guerra de Africa en el dia de hoy. 
Plata. Oro. T O T A L . 
Suma anterior. . . S 33,648'43V8 126,604l313/8 1C0.252'752/I 
E l gobernadorcillo, principales y vecinos del gremio de 
mestizos de Tondo, según relación 91*25 32 
El Gobernador M. y P. de la provincia de Isla de Negros, 
según relaciones que acompañan en la forma siguiente: 
Plata. Oro. 
5,92G'04 50 5,97G'04 
Losempleadosv españoles de la provincia. 1,049 oO 
Los RR. y DD. Curas Párrocos de la 
costa occidental 521*99 
Los pueblos de i d . id 3,995'05 
TOTAL. . . 
Gasas Consistoriales del Ayuntamiento de Manila 20 de Junio de 1860.=J. Gabriel González y 
Esquivel .=Manuel Marzano, Secretario. 
. $ 39.665'7278 126,686'31 a/g 166.352*042/8 
Relación de los del gremio de sangleyes, principales, 
dependientes del Tribunal, cabecillas y tenderos que se 
suscribieron voluntariamente para los gastos de la 
querrá de Africa: 
^ Oro. Plata. 
Suma anterior. . 3487 469 
Quincallas en San Fernando. 
i 
Dy-Joco 
Yu-Lianco 
Cu-Siamco 
Chan-Sinco 
Guy-Quece 
Guy-Lico 
Vy-Lianco 
Dy-Noco 
e n-Coco 
J ^-Chico 
2n ente Cu-Sinjun. . 
"^fin-Lineo 
- cfinuel Dy-Congco. . 
mi-Llanco 
mi-Liecco 
(¿lie-Luico 
Co-Sunco 
Yap-Chico 
Cu-Liengco 
Ty-Ngoco 
Queng-Maeng. . . . 
O-Tuaco 
Sia-Chayco. . . , . 
Guiam-Suicong.. . . 
Yy-Chongquieng. . . 
Ty-Chiongco. . . • 
Guy-Caoco 
Dy-Sico 
Cu-Loco 
Co-Caytin 
Dy-Suyco 
Boticarios, 
ú ng-Teclong.. . . 
c j , jng-Sintong. . . . 
[L ^erGotong 
\n tong 
lYangtong. 
'Vi Cuantoní 
r » t S i n t o n g 
^-Giengi. 
^ - , ' ía"£-Juanti . . 
- sjn lengtoni 
i o-Chuactong. 
em-Siengtong. 
3-Antong. 
• C(im-Otong. . 
jV{ian-Liclong. 
J^y-Jotong. . 
Juc-Sintong. . 
Po-Siengtiong. 
J ieng-Juan ton í 
Te-Lientong. . 
Ju-Sengtong. 
16 
16 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
:J 
3 
:\ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Oro. Plata. 
Tenderos de salados. 
Que-Sico.. . 
Sia-Cuanco. . 
Yu-Yengco. . 
Tin-Tiengco.. 
Cue-Yengco.. 
Tan-Coceo. . 
Ty-Biaoco. . 
LÍm-Chianco. 
Tan-Unco. 
Ty-Loco. . . 
Dy-Yco. . . 
Ty-Jiongco. . 
Yu-Paoco. 
Tan-Chinchun. 
Cue-Cayco. . 
Suy-Lantong. 
Yu-Tuanco. . 
Tan-Quico. . 
Juy-Tiocco. . 
Cu-Choco. . 
Que-Juanco. . 
Yu-Yapco. . 
Cu-Chaoco. . 
Que-Chayco.. 
Herreros. 
Mauricio Lao-Siengco. 
Tan-Queoco 
Tan-Ojuy 
Tan-Jico 
Co Liecco 
Chua-Congco. . . . 
Chua-Caoco 
Lao-Luico 
So-Popian 
Eduardo So-Guinco. . 
Total. . . 3519 698 
(Se continuará.) 
SECCION RELIGIOSA. 
DIA. a i I>E J U N I O . 
J U E V E S . S, Luis Gonzaga C. y Sta. Demetria V. y M. 
SANTO DE MAÑANA. 
V I E R N E S . San Paulino Obispo Confesor. 
SECCION E D I T O R I A L . 
La crecida concurrencia que hasta ahora hemos 
visto en el teatro de Quiapo sin embargo de las 
muy pocas ó ningunas comodidades que ofrecen 
sus localidades, prueba evidentemente que Manila 
cuenta yá con suficiente población para sostener 
un coliseo que merezca el nombro do tal; igual 
siquiera al de una capital de tercera clase de la 
Península . 
Hace diez años; tal vez menos, que no sucedería 
lo propio; pero desde entonces acá el vecindario 
ó m«'jor dicho, el número de personas que gene-
ralmente concurre al teatro por gusto y distra-
cion casi se ha duplicado, razón ,por la cual lo 
que antes hubiera sido una locura intentarlo s i -
quiera, hoy se presenta como un negocio en nuestro 
concepto no despreciable. 
La importancia de esta Capital reclama impe-
riosamente un edificio de esta especie, ya que 
se carece por completo dé puntos de reunión , 
si se esceptúa el Casino, donde pueda disfrutarse 
de un agradable pasatiempo. 
Un teatro cuyo costo no escediese de veinte mi l 
pesos, creemos que por ahora seria suficiente á 
las ecsigencias de esta Capital. El único incon-
veniente que so ofrece para llevar á cabo el pen-
samiento será el de proporcionarse una compañía 
regular, y esto tampoco lo juzgamos difícil si el 
Director que en su caso nombrase la empresa no 
desmayaba en sus primeros pasos. Con los ele-
mentos con que ya se cuenta y algunas parles que 
se contratasen en la Península , podría formarse 
una compañía regular sin gran dispendio, sin 
perjuicio de tratar de su mejoramiento luego que 
los resultados favorables que sin duda alguna se 
obtendrían lo aconsejasen así. 
Proyecto ha habido de edificar un teatro en 
el sitio de Arroceros; pero no sabemos que incon-
venientes surgir ían para que este pensamiento se 
aplazase. De todas maneras estamos ínt imamente 
convencidos que con la población actual de Ma-
nila hay recursos mas que suficientes para el 
sostenimiento de un coliseo tal cual reclama su 
cultura é importancia. 
En la calle del Bealerio esquina á la de Pa-
lacio -se encuentra levantada una piedra de la 
acera de enfrente U Catedral, cuyo desperfecto 
puede ser causa de que algún t ranseúnte se dis-
loque ó rompa una pierna, mácsime en la presente 
estación en que las noches son claras como boca 
de lobo. 
Llamamos la atención de quien corresponda. 
ElEscmo. Sr. Gobernador Capitán General Yice-
Patrono Real, se ha servido espedir con fecha 19 
del actual, t í tulo de presentación para servir en 
propiedad el curato del pueblo de Palompon de la 
provincia de Leite, á favor del presbítero D . Lau-
reano Rivera, y el de Balamban de la de Cebú, al 
de la misma clase D. Benito Ramiro. 
HISTORIA NATURAL. 
De un periódico de Madrid estractamos el s i -
guiente art ículo á que hemos puesto el epígrafe 
que aniecede, que nos parece le sienta bien. 
Según los Sres. Huguet y Charles domadores 
consumados de fieras, la música les sirve de po-
deroso ausiliar para conseguir sus intentos. E l or-
ganillo les hace dueños del león; el cornetín de 
pistón hiere agradablemente el t ímpano del tigre 
y del jaguar; pero la ferocidad de las hienas única-
mente se conmueve, se aplaca y rinde con el re-
doble del tambor ó los tremebundos y secos golpes 
del bombo. Cuando Mr. Iluguet recibió en 1848 
de la Abisinia las tres magníficas hienas que tanto 
admiraron los parisienses, escribió á Mr. MauriCj 
Winter, el zoólogo mas reputado de Alemania 
fin do que le indicase los medios de conseguí 
que sus tres fieras viviesen en paz reunidas e 
una misma jáu l i , cosa nunca vista hasta entonces 
en los anales hienét icos-jaulál icos. 
Mr. Winter que á mas de sábio es hombre de 
talento, cosas ambas que, como ha observado muv 
juiciosamente un periodista estrangero, y peri0, 
dista habia de ser, no siempre se ven reunidas 
Mr. Winter, repetimos, contestó á la misiva del 
domador en los siguientes términos: 
Berlín 2 de Agosto de 1848. 
«Muy Señor mió: Me pido V. que le indique 
los medios mas seguros para domar el génio iras-
cible de las hienas. Diez años hace que estoy in-
tentando eso mismo en la casa de fieras de Berlín 
sin haber podido conseguir mi objeto. Hasta ahora 
todos mis esfuerzos han sido inút i les; pero como 
compensación, los bichos llevan devorados ya tres 
guardas, y cuando hemos tratado de que vivieran 
en familia, se han despedazado.» 
«Una prueba filosófica queda por resolver, y elia 
es también mi única esperanza. Yo no me he atre-
vido á ensayarla, tanto por la posición oficial que 
ocupo, como por temor de que se resistieran las 
familias de Berlín, gente que, como no ignorará V. 
es muy susceptible y escrupulosa en alto gradó! 
Pero me parece que V. podrá muy bien intentar 
eso mismo en Ginebra donde creo que reside ac-
tualmente.» 
«Proporciónese V. tres jóvenes solteras, casadas 
ó viudas y reúnalas V. en una misma habitación. 
Siempre que esos iros seres puedan viv i r , du-
rante un solo mes, sin reñ i r , me parece que puede 
V. hacer la misma prueba con las hienas que |e 
han remitido de Abisinia.» 
aTengo el honor, etc., etc. 
«Mauricio Winter .» 
¡Que me place la idea! esclamó Mr. Huguet; 
y al punto echó mano de la receta del respetable 
zoólogo. Escogió iros jóvenes vírgenes del cantón 
Vaud; pero las cuitadas se arañaron á los quince 
dias do estar reunidas. Y sin embargo, se ha-
llaban en la edad de la inocencia, pues solo con-
taban diez y ocho abriles. 
Mr. Huguet no se dió por vencido, y queriendo 
estudiar á foffdo lo que él llama cuestión magné-
tica, renovó la prueba con mugeres de treinta 
años; pero á pesar de la proverbial mansedumbre 
do las hijas de la Helvecia y después de sus treinta 
años, tan decantados por el difunto Balzac, se 
arrancaron el moño á los ocho dias. 
El pobre domador ju ró que mas quería habér-
selas con los bichos de las jáu las que con las 
hijas de Eva; pero in tentó el tercero y último 
esperimento, deseoso siempre de ilustrarse en la 
cuestión magnét ica , y esperanzado también de 
vencer la ferocidad de las hienas con faldas. (Es 
Mr. Huguet el que lo dice; no el escritor). 
Puso bajo de llave á tres respetables matronas 
de cuarenta y cinco años que á las veinticuatro 
horas se habían sacado los ojos. 
Este últ imo ensayo bastó para convencer á 
Mr. Huguet de la inuti l idad do sus esfuerzos, sin 
ombargo , l a ouo-tion iY>Qgn<5tioa oo ln.bia onri" 
auecido con las siguientes observaciones acerca 
de la muger 
«Antes de los veinte años pueden vivi r sin reñir 
durante catorce dias tres mugeres reunidas; pero 
pasado ese tiempo, se arañan irremisiblemente.'» 
»A los treinta años se arrancan el moño al 
cumplirse los ocho dias. 
»Y entre cuarenta y cincuenta se sacan los ojos 
á las veinticuatro horas.» 
Desesperado Mr. Huguet, habia desistido de su 
empeño cuando cierto dia tuvo ocasión de ob-
servar el efecto que producían en las fieras los 
tambores de la milicia nacional. Desde esc momento 
pudo decir Mr. Huguet, que habia encontrado el 
hilo de Ariadna, y desde entonces también, gracias 
al poder de la música logró reunir en un banquete 
fie. 
^•'tr 
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—Voy á hacerlo, pero con condición de que no habéis 
de chancearos sobre lo que os d i r é . . . . EscuchadI Desde 
que principió nuestra desgraciada retirada, el sueño, por 
decirlo así, no ha cerrado mis ojos un solo instante: tanto 
he pensado en la suerte de mi tr ibu, en ese pobre pr ín-
cipe que conducen de grado ó á la fuerza como un perro 
con trailla, y en la ruina total de mi familia. Esta noche, 
agitado por la fiebre, he dejado mi cuartel con la espe-
ranza de que el aire frió me volviese parte de mis fuerzas. 
No sabré deciros cuanto me cuesta proseguir, estando 
cierto, como lo estoy, de que no daréis crédito á mi rela-
ción. . . Como sea, he atravesado un arroyo en el que 
han formado un puentecülo con algunas tablas: iba y venia 
sin determinada dirección. . . . De repente los rayos de la 
luna me han hecho percibir á algunas toesas delante de 
mí la figura de un hombre muy alto, envuelto en una capa 
parda, semejante á las que llevan los pastores en el sud 
de la Escocia: hubiera cambiado al punto de dirección, 
pero no se me movía de delante siempre á misma distancia, 
— Sería sin duda un aldeano del Cumberland con su ves-
tido de costumbre, 
—No: al pronto lo creí así, y me admiraba de que t u -
viese la insolencia de seguir mis pasos.... le he llamado 
repetidas veces sin obtener respuesta. El corazón me pal-
pitaba; y queriendo asegurarme de la verdad de lo que temia, 
me he vuelto á la derecha, y después á la izquierda, he 
pasado adelante y luego he vuelto a t rás . Válgame el cielol 
Eduardo, á cualquiera parte que me volviese veía la fan-
tasma delante de mí, no me cabe la menor duda de que 
era el Bodach Glas... Herizáronseme los cabellos... vaci aron 
mis piernas... no obstante, hice un esfuerzo para volver á 
mi cuartel, y la fantasma se ha deslizado delante de raí 
(no diré que andaba) guardando siempre la misma dis-
tancia. Después se detuvo á la entrada del puente, y se ha 
vuelto hácia mí . . . Erame preciso ó vadear el arroyo ó pasar 
por delante de la fantasma tan cerca como estoy de vos. 
La desesperación, y la certeza de que mi muerte se acer-
caba han reanimado mi valor, y he sacado la espada. 
Hice la señal de la cruz y esclamé: espíritu de mal re-
tírate.—Vich Jan Vohr me respondió la fantasma con una 
voz que heló toda mi sangre, guárdale mañana!—Al parecer 
no distaba mas que cuatro pasos de mí , mas así que hubo 
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pronunciado estas palabras desapareció; yo entré en mi 
cuartel y me echó en la cama donde he pasado algunas 
horas penosas. Esta mañana he montado á caballo para 
venir á informaros de lo que ha sucedido; fuera sobrado 
cruel para mí morir antes de reconciliarme con un amigo 
á quien habia ofendido. 
Eduardo no dudaba de que hubiese creado la fantasma 
la exaltada imaginación de Fergus, turbada como estaba 
por el dolor y por la superstición tan común entre los 
montañeses; mas no por esto le enterneció menos su si-
tuación. Para distraerle de aquellas sombrías imágenes, le 
propuso que permaneciese con él hasta que llegase toda su 
tribu, y que continuasen yendo los dos juntos. Estoy muy 
cierto, dijo, de que el barón no me negará este favor. 
—Mucho agradezco esta nueva muestra de efecto: pero 
debo aceptarla, querido Waverley? Estamos en la retaguardia 
y este es el puesto mas peligroso en una retirada, 
— Y el mas honroso! 
—Adelante, sea así! decid á Polwarth que tenga siempre 
dispuesto su caballo.... Tendré el mayor placer en gozar de 
vuestra compañía otra vez.» 
La retaguardia tardó algún tiempo en llegar, pues la de-
tuvieron muchos incidentes, y sobre todo ¡os malos caminos 
por fin entró en el pueblo en el mismo momento en que 
arrivaban Fergus y Waverley asidos del brazo del modo mas 
amigable. A l verles, disipóse el resentimiento de los highlan-
ders contra nuestro héroe: Evan Dhu le acogió con pla-
centera sonrisa, y el propio Callum Beg pareció muy sa-
tisfecho: este habia recobrado toda su actividad, pero es-
taba pálido y llevaba cubierta la cabeza con una ancha 
venda. 
«Sin duda ese malhechor, digo Fergus, tiene la cabeza 
mas dura que el mármol , pues el gatillo de mi pistola 
se rompió sobre ella. 
—¿Por qué le disteis tan fuerte á un mozo tan jóven? 
—Estos bellacos si no reciben de cuando en cuando al-
guna reprensión no hacen nada de bueno.» 
Pusiéronse en marcha después de tomar las precauciones 
necesarias para evitar toda sorpresa. Los soldados de Fergus 
y un buen regimiento llegado de Badenoch, y formado por 
la tr ibu que mandaba Cluny Macpherson, formaban la re-
taguardia. Acababan de atravesar una basta estension de 
¿las tres feroces hienas, según lo han presonciado 
en la calle de la Greda (Madrid) donde ensoñaba 
glls üeras Mr . Charles, compañero y consocio del 
ggceleüte Mr. Huguejt. 
Un amigo nuestro, persona de muy buen humor^ 
al leer los anteriores renglones esclamó: — Pues bien 
nie parece que queda otro problema por resolver, 
iras de cuya solución han trabajado en vano los 
padres, los hijos, los hermanos, los maridos, los 
empresarios de teatros, y el género humano en 
fin; ver si por medio de la música se logra lo 
que Mr. Win te r no se atrevió á ensayar en Berlín 
y Mr . Huguet in tentó vanamente en Ginebra; en 
fin á saber. 
Armonizar dos cuñados , obtener que un des-
graciado marido no sea víctima de las contiendas 
entre nuera y suegra: purificar el maléfico am-
biente que suele respirarse entre los bastidores 
de un teatro y que tales desasosiegos causa á 
dos primas donnas rivales y á dos bailarinas ajus-
tadas á perfecta vicenda, cuando cada una pretende 
brillar sans partage. 
Como nuestro amigo, y esto lo decimos con su 
permiso, no es ni zoólogo, ni domador de fieras 
ni periodista, ni hombre de talento, ni sabio s i -
quiera, posible es, muy posible, que no tenga visos 
de fundamento su opinión y que haga años ó 
siglos que se haya resuelto satisfactoriamente el pror 
blema que queda indicado. 
Resolución de los católicos de Nueva-Orleans, con motivo 
de los ataques dirigidos contra la soberanía temporal 
del Padre Santo. 
Considerando 1.° Que nuestro Padre Santo el 
Papa ha sido despojado recientemente, y de una 
manera inicua y violenta de una parte de sus 
Estados; 
Considerando 2.° Que este despojo, que se ha 
querido presentar como el resultado de una re-
volución interior de sus pueblos, no ha sido en 
realidad sino el producto de intrigas y manejos 
de gobiernos eslrangeros, los cuales han utilizado 
á algunos hombres perversos, y dispuestos siem-
pre á la rebel ión, para ocultar h ipócr i tamente 
sus maquinaciones y dar á esta obra de i n i -
quidad apariencias de una manifestación popular; 
Considerando 3.° Que después de ver logra-
dos sus intentos pérfidos, estos gobiernos estran-
jeros intentan actualmente legitimarlos en un 
Congreso general, con el fin de que todos los 
demás gobiernos de Europa, movidos por causas 
diversas, concurran á sofocar la reacción que 
en contra de aquellas iniquidades no podria menos 
de obrarse; 
Considerando 4.° Que estos acontecimientos 
producen evidentemente una preocupación ge-
neral en todo el mundo provocando mayor au-
mento de odio y de saña en los ataques que á 
la Santa Sede dirigen los enemigos de la Iglesia, 
y manifestaciones mas ardorosas y s impat ías mas 
profundas de parte de aquellos que son amigos 
de esta, y que, dado semejante estado de cosas, 
es un deber para todos los fieles, sea cualquiera 
la naAÍAJi qnft pertenezcan, e s p e s a r do un modo 
público y enérgico sus ideas y sus efectos; 
Nosotros, los que abajo firmamos, católicos de 
Nueva-Orleans, nos consideramos en la obliga-
ción imprescindible de hacer en alta voz las s i -
guientes declaraciones: 
1 / Que el poder temporal del Papa nos ofrece 
la inmensa ventaja de garantizar su completa i n -
dependencia y su libertad absoluta de acción en el 
ejercicio de sus funciones, las mas elevadas é i m -
portantes que pueden ejercitarse en la tierra, d i r i -
giéndose como se dirigen á guiar la conducta de 
doscientos millones de hombres. Nosotros, pues, 
ciudadanos de esta repúbl ica , no podríamos dejar 
de sentirnos afligidos en el fondo de nuestros co-
razones, y al mismo tiempo humillados, si viéra-
mos al que es nuestro jefe espiritual y al par que 
nuestro, jefe de cinco millones mas á que ascien-
den nuestros conciudadanos católicos, sometido 
al poder de un pueblo ó de un gobierno es t raño, 
fueran los que fuesen; 
2.* Que sin vacilación de n ingún género apo-
yamos con toda nuestra afluencia moral el dominio 
temporal del soberano Pontífice, porque, á pesar 
de nuestro amor y adhesión á nuestras inst i tu-
ciones polít icas, y de abrigar la convicción ín -
tima de que son las que mejor se adaptan á nues-
tras costumbres, á nuestro carácter y s i tuación, 
no tenemos entendimiento tan mezquino y tan 
intolerante que nos permita pensar que pueda 
aplicarse aquellas á todas las inteligencias n i á 
todas las costumbres, diferentes y peculiares á 
cada pueblo, y los cuales para adoptarlas ten-
drían que renegar de sus tradiciones. 
. 3 / Que el gobierno de Pió I X es un gobierno 
eminentemente benéfico y paternal: que si se es-
ceptuan algunos de opiniones radicales, descon-
tentos siempre y rebeldes á todo freno, perjuros 
que han violado sus promesas mas sagradas, fal-
tando á la fidelidad que solemnemente hablan 
prometido al acogerse á una amnis t ía á que no 
eran acreedores, todos los demás súbditos del 
Padre Santo han permanecido fieles y adictos á 
él, no siendo otra cosa los cargos dirigidos á su 
gobierno, sino calumnias y fruto de la perversidad 
y la hipocresía . 
4 / Que por nuestra condición republicana no 
podemos consentir en pasar por hermanos de 
unos traidores, que bajo pretesto de una libertad 
mentida han puesto á sus conciudadanos bajo el 
yugo de un dictador estranjero. 
5 / Que reclamando entera independencia para 
el Padre Santo, protestamos ademas contra toda 
desmembración de sus Estados, por insignificante 
^ e fuere, como un ataque dirigido contra su so-
beranía. 
6 / Que convencidos como estamos de que la 
Silla de Pedro permanecerá indestructible por los 
siglos de los siglos, miramos con soberano desden 
^despreciable hipocresía de sus enemigos, los 
cuales, fingiendo que solo se dirigen contra su 
Poder'temporal, por este camino principalmente 
se dirigen á derrocar su autoridad espiritual; 
7. ' Que los ciudadanos de los Estados-Unidos 
no deben limitarse á manifestar sus s impat ías con 
esiériles palabras, sino que deben contribuir con 
Acorres pecuniarios á sostener á nuestro Padre 
Coamu, cuyos gastos todos tienen por esclusivo 
empleo aquellas cosas que redundan en bjen del 
mundo católico; que para jograr este fin. cuino 
se hizo hace diez años, puede fundarse ahora la 
Asociación del dinero de San Pedro, ó adoptar cual-
quiera otro medio conveniente, y que las socie-
dades católicas de nueva ó rden , lo mas pronto 
que posible sea, deben tomar en este asunto la 
iniciativa. 
Se ha resuelto ademas, que estas decisiom's. 
así como los considerandos que las preceden, 
se presenten á la firma de los católicos de Nueva-
Orleans, y que luego se pongan en manos de 
Mons, el Arzob i spo /a l cual se le rogará humi l -
demente los eleve en nuestro nombre á los piés 
del Padre Santo. 
La anterior declaración, que con tal claridad 
espresa la opinión que tienen los católicos ame-
ricanos acerca del valor que debe darse á las ma-
niobras empleadas en Europa en contra del Padre 
Santo, habia sido escrita por una comisión nom-
brada al afecto en una junta preparatoria de ca-
tólicos, celebrada en Nueva-Orleans el dia 22 de 
Enero. Este notable documento fué luego presen-
tado á los R l \ . Sres. Arzobispos de aquella me-
trópoli y sus sufragáneos, el dia en que se ter-
minó el concilio provincial celebrado por ellos en 
aquella población, acompañando á los Prelados 
una mul t i tud de católicos, que no bajarían de 
veinte m i l , desde la iglesia en que los Padres del 
Concilio hnbian oido Misa mayor, hasta el lugar 
en que se verificaron las ceremonias de dar por 
terminadas las sesiones de aquel y de la entrega 
por la d iputación nombrada al efecto, de esta i m -
portante manifestación. 
VERDADES DESNUDAS. 
En uno de aquellos momentos de mi vida, en 
los que, á modo de acceso febril, me ataca el 
deseo de escribir, hice uso de mi voluntad, que 
es lo que para ello se necesita, sin tomar en 
cuenta la aptitud ó capacidad: al menos así se 
ve en muchos llamados escritores. Para llevar á 
cabo mi verdadera monomanía tomé los adminículos 
necesarios, á fin de dar á luz mis mentales en-
gendros, concebidos á lo vapor. Sentóme al bufete, 
me calé las gafas, y la palabra verdad fué lo primero 
que se me vino á las mientes, y tras ella el ad-
jetivo desnuda. ¿Sí? dije en mis acostumbrados 
monólogos, pues sobre verdades desnndas voy á 
escribir, ya que tan rebozadas andan en nuestro 
mezquino planeta las pocas que en él existen. Acto 
continuo estampé el epígrafe ut suprat p roponién-
dome desenmascarar algunas de tantas, mentiras 
como pululan en la humanidad. Apenas conun-
zaba mi tarea cuando un amigo se ent ró de rondón 
en mi estancia, y colocado tras mi silla, esc lamó. 
- ¡Verdades desnudas! Hombre, ¿qué diablo 
escribes? 
— Ya lo ves; verdades desnudas. 
—Ya lo veo; pero si efectivamente vas á es-
cr ibir verdades no será para publicarlas, porque 
si tal hicieras te concitarlas la animadvers ión 
general. Sabido es que aun vestidas amargan, ya 
ves qué será desnudas! 
—No creas tal cosa Ogaño no es an t año . La 
verdad no altera la bilis en los luminosos tiempos 
que alcanzamos. Hoy se burla la ignorancia de 
la verdad, se sonrio la presuntuosa sabidur ía , y 
p¡p A carcajadas U incredulidad: no rao arredrarla 
la mofa de la primera, ni la desdeñosa sonrisa 
de la segunda, de aquella sabiduría que siendo 
moneda falsa pasa en el mundo por de buena 
ley; y con respecto á la tercera no de tendr ían 
mi pluma sus carcajadas, ni todos sus sarcasmos. 
Sin embargo, ahora escribo solamente para mí . 
—-¡Raro capricho! 
— Q u é quieres? E l avaro se recrea con la vista 
de su oro; esto no quiere decir que tenga yo por 
oro mis escritos: el amor paternal no me ciega; 
conozco cuán poco valen mis mentales concepciones; 
ademas mis pensamientos son á veces tan opuestos 
á los de la generalidad, que solo á mí pueden 
interesar ó servir de solaz; y como bullen ahora 
en el desván de mis cascos, voy á darles salida 
según Dios me diere á entender: así paso algunos 
ratos mis ocios contemplando casos, y cosas que 
miro con ojos diferentes á los de no pocos hombres. 
No soy el Narciso de mis obras; pero al menos 
deberé ser mas indulgente con sus defectos, á fuer 
de padre, que lo fuera la comunidad. 
—No apruebo esa desconfianza; no debias temer 
el dar á la prensa tus escritos, y mas en época 
en que tan poco impone lo crít ica al d i luv io de 
escritores. 
—Buen provecho les haga su estoicismo li terario. 
Yo no solamente respeto, sino que temo á ese 
gran tribunal; esto es, no temo que la opinión 
pública censure mi impericia, ni mi osadía de es-
critor, sino que interprete mal mis intenciones. 
— Ahora bien ¿contra qué materia farsante ó em-
bustera, vas á esgrimir tu péñola? 
—Te aseguro que no me habia fijado todavía, y 
pues has venido tan á tiempo, ind ícame sobre 
cuál de los innumerables delirios humanos deseas 
que ensaye mis fuerzas. 
—Te lo d i ré , y también que, si no lo llevas á 
mal, te ayuda ré en el trabajo. 
— ¡Cómo! ¿tú escribir? 
—De eso te espantas? Quién no escribe en el 
dia? ¡mas supuesto que ibas á hacerlo para tí solo, 
ahora escribiremos los dos para ambos. Nuestra 
obra saldrá de dos ingenios, como algunas co-
medias antiguas, y el tema pienso que sea una 
pasión de la cual nosotros estamos libres bajo todos 
conceptos: será , pues, el orgullo: hé aqu í como 
nosotros, pobres ae entendimiento, de cuna, y de 
bolsillo, que es la peor de todas las pobrezas, no 
podemos ofrecer al mundo el espectáculo de ese 
sentimiento, de esa pasión. 
—Convenidos. Y bien, ¿qué diremos del orgullo? 
—Diremos, que es la mas ru in , la mas necia, 
la mas ridicula, y la mas miserable de todas las 
pasiones. Diremos, que es orgulloso el noble de 
alcurnia sin pensar que si sus ascendientes ad-
quirieron con justicia la nobleza, lo es forzoso 
imitarlos en virtudes para merecerla: no hacién-
dolo así , echan un borrón sobre sus pergaminos. 
Es orgulloso el rico, no reflexionando que su oro 
solamente á él aprovecha. Es orgulloso el man-
da r ín , sin considerar que su elevación y poder 
es transitorio. Es orgullosa la mujer linda, no 
meditando lo efímero, lo fugaz de su belleza. Es 
orgulloso el sábio, no conociendo lo imperfecto 
de toda humana ciencia, y, sobre todo, son estos 
y otros muchos mortales orgullosos porque les 
es imposible leer en las frentes de Jos que los 
contemplan, lo que de ellos se escribe en el i n -
terior de sus cerebros: si posible fuese leerían:— 
Necios! en qué se funda vuestra vanidad, vues-
tra a l taner ía , vuestro orgullo? Sois de una raza 
diferente ó superior á la nuestra? Míseros seres 
humanos sois como nosotros, y sujetos á las mismas 
necesidades, flaquezas >• sufrimientos físicos y mo-
rales: y moriréis , y todo cuanto os rodea lison-
gero y delicioso*, se os hará amargo y cruel en 
lus instantes supremos: mori ré is , y todo vuestro 
poder, grandeza, riqueza y ciencia; se desvanecerá 
corno el humo: al aproximaros á la tumba os desnu-
dareis de vuestros elegantes vestidos, preseas, bor-
dados, distintivos y condecoraciones: para siempre 
desaparecerán todos los objetos de vuestras como-
didades, de vuestro lujo y tausto: palacios, coches, 
libreas, todo se desvanecerá, y solo os quedará 
la verdad desnuda de vuestro ser miserable, y la 
memoria de vuestra ceguedad: la muerte abatirá 
vuestra soberbia, y os nivelará con la humanidad 
entera: la fortuna os ha favorecido con sus oro-
peles, con sus falsos dones en la vida, ¿esperáis 
bienes después de ella? cuáles son vuestros méritos? 
habéis hecho buen uso de vuestras riquezas, de 
vuestro poder y dominio? No, porque á haberlo 
hecho, seriáis virtuosos, y siéndolo no tendría ca-
bida en vuestros corazones el orgullo, esa m i -
serable, mezquina, y visible pasión que embru-
tece al hombre. 
— Dices bien, que lo embrutece, porque en-
greído, obcecado el rico, el poderoso, el que se 
tiene por sábio, ó el distinguido en su clase so-
cial por su elevado puesto ó por otras circuns-
tancLis de opulencia ó poderío, hace ostensible 
el talante, las maneras, la entonación de voz, las 
frases y las acciones todas eme manifiestan el or-
gullo; orgullo que los r idicul iza,«en vez de gran-
gearlos respeto y venerac ión: orgullo que los abate 
y deprime, en vez de elevarlos y enaltecerlos: or-
gullo, en íin, que los hace odiosos y despre-
ciables, en vez de amados y admirados. Esta fatal 
pasión ofusca el entendimiento lo bastante para 
no comprender cuán diferente efecto causa del que 
pretende en los seres humanos colocados en los 
inferiores grados, relativamente, de la escala so-
cial, pues en vez de escitar aprobación y aplauso 
escitan la compasión, cuando no la risa "y el me-
nosprecio. Este es el orgullo, sentimiento ó pa-
sión á que renunciar ía todo mortal alhagado por 
la fortuna, ó favorecido por la naturaleza, si me-
ditase sobre su ser después de hacerlo sobre el 
Gran Ser á quien debe esas ventajas terrenas 
que inconsideradamente le inducen á la soberbia 
y altanera idea de superioridad, tan contrario esto 
á lo que nuestro Divino Redentor enseñó con la 
palabra y con el ejemplo. 
—Bien, amigo: cuanto has dicho son verdades 
desnudas, según tu epígrafe; pero con ellas no 
creas que harás mella sobre el orgullo. Lamen-
temos esta como las demás miserias humanas, su-
puesto que nada ade lan tar íamos con publicar nues-
tras reflexiones. 
—Sin embargo, ¿quién sabe? Ahora varío de 
pensamiento, y me inclino á que nuestro pobre 
trabajo salga de este recinto, pues si no des-
pertamos sentimientos dignos de un cristiano en 
alguno de nuestros dormidos hermanos, al menos 
habremos cumplido con los deberes de la verda-
dera fraternidad, y como no escribimos orgullosos 
de capacidad literaria, no nos afligirá que nues-
tra tarea sea desatendida ni desestimada. 
Antonio Rodriguez Guerra. 
COIHIOS D E L I M E K I O I t . 
S A L E N . 
El de Cavile. Todos los dias á las once de la 
mañana . 
El de Bulacan. Los már t e s , juéves y domingos 
á las diez de i d . 
El de la Pampanga y Bataan. Los juéves y domin-
gos á las seis de i d . 
El de la carrera general del Norte. Los lunes á las 
cinco de la tarde, comprendiendo las provincias de 
Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Union, llocos Sur, 
llocos Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, 
Cagayan, Zambales, Bataan, Abra; y los distritos 
de Lepante, Bontoc, Tiagan, Benguet, Pr ínc ipe y 
Tarlac. 
El de la carrera general del Sur. Los miércoles 
á las cinco de la tarde, comprendiendo las provincias 
de la Laguna, Batangas, Mindoro, layabas, Ca-
marines Sur, Camarines Norte, Albay, Leite, Samar 
y los distritos de Morong, Masbate y Ticao, Infanta 
y Bur ías . 
NOTAS. 
Las'cartas para Cavile se recogen del Buzón del 
Vivac y Santa Cruz á las diez de la mañana y 
del de la Adminis t ración, á las diez y media. 
Para Bulacan á las nueve y nueve y media de la 
mañana . 
Para la Pampanga y Bataan los dias anteriores á las 
salidas, á las siete y nueve de la noche. 
Para las carreras generales á las cuatro y cuatro y 
media de la tarde de los mismos dias de las salidas. 
E N T R A N . 
El de Cavile. Todos ios dias entre cuatro y cinco 
de la tarde. 
E l de Bulacan. Lúnes , miércoles y viérnes al 
mediodía . 
El de la Pampanga. Los már tes y viérnes al 
mediodía . 
El de la carrera general del Norte. Los viérnes , 
entre seis y siete de la mañana . 
El de la carrera general del Sur. Los már tes á la 
misma hora. 
CORREOS PARA LAS PROVINCIAS MARITIMAS 
Buques anunciados. 
Para Antigüe. Bergantin-goleta Santa Ménica. 
Para Cebú. Los bergantines-goletas San Rafael 
y Juliana. Por esta via se manda la de Bohol, Su-
rigao y Bislig. 
Para Iloilo. Los de igual aparejo Sta. Lucia 
y Afa. Por esta via se manda la de Isla de Negros, 
Antique, y los distritos de la Concepción y Esca-
lante. 
Para Cápiz. E l bergantin-goleta Rafaela. Por 
esta via se manda la de Antique. 
Para Leite. E l bergantin-goleta San Pioquinto. 
ADMINISTRACION GENERAL 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
E l 22 del corriente sa ldrán los buques siguientes: 
La fragata americana Romance of Ihe Seas, con 
destino ni puerto de Boston, y el bergant ín español 
Ilocano, al puerto de Emuy, según avisos recibidos 
de la Capitanía del puerto. 
Manila 20 de Junio de 1 8 6 0 . = E l Administrador 
general, Sebastian de Hazañas . 
Carlas detenidas por insuficiente franqueo. 
Para España. 
D. Justo Olive y López. . . . Madrid . 
D. Francisco Olive García. . . Valencia. 
D. Miguel Marin Barcelona. 
D.a Carolina Humaran de Valdés. Cádiz. 
D. Salvador de Montes. . . . Velez. 
D. Cesarlo Cánovas Cartagena. 
D. Lino de Mugurusa y Lersundi Algoybar. 
1). José Marilorena . . . . Jontanares. 
D. Gerónimo López de Cerain. . San Sebantian. 
Para el estranjero, 
D. José Brandao Hong-kong. 
Hercule Ratti Singapore. 
Para el interior. 
D. Andrés Astnar Cavite-Nay. 
D. Lorenzo Azcona. . . . . Batalane. 
D.a Páula P. Ignacio Bulacan-Baliuag 
M a n i l a l S de Junio d e l 8 6 0 . = E l Administrador 
general, Sebastian de Hazañas . 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
SALIDA DE A L T A MAR. 
Para Hong-kong, barca hamburguesa Tuisco: 
capi tán D. J. N . Jesleen, con 12 ind iv iduo í 
mar, y de pasagera la esposa del capi tán , 
lastre. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Miagao en I loi lo , goleta núm. 179 San 
nardo (a) Dichoso, en 14 dias de navegación, 
500 picos de sibucao, 00 cerdos y 200 piezas de 
sinamay: consignada á D. Vicente Salgado, su pa-
trón Bernardo Ge'angarin. 
De Calivo, bergantin-goleta n ú m . 43 Alavés, en 
11 dias de navegación, con 1100 cávanos de palay,1 
50 picos de cueros, 130 i d . de abacá y 20 i d . de] 
sagú: consignado á D. José Alaejos, su pa t rón C i l 
riaco Juan, y de pasageros 3 chinos. 
De Balayan, goleiñ Nuestra Seíwra déla Salvación, 
en un dia de navegación, con 200 bultos de azúcar 
y 4 i d . de algodón con papila: consignada á Don 
Cornelio Panloja, su patrón Antonio Mendoza. 
De i d . , pailebot n ú m . 56 San Juan, en 5 dias 
de navegación, con 175 bayones de azúcar , 40 
canastos de algodón y 2 trozos de molave: con-t 
signado á D. Mariano Bujay, su pat rón Narcisqj 
de Castro. 
De Tayabas, pontin n ú m . 8 San José, en 12 
de navegación, con 110 trozos de molave y ban^ 
consignado á D. José N . Molina, su patrón .,c| 
Francisco. 
De Dumaguete, goleta núm. 217 Aurora, en] 
dias de navegación, con 800 picos de abacá,] 
id . de atúucu, UO,000 bajuues vaClOS, 2 0 / 
de sibucao y 1 caballo: consignada á D. Vi 
Carranceja, su patrón Juan F . de la Cruz.--^ 
De Romblon, id . n ú m . 112 Paz, en 8 dia^ 
navegación, con 5000 cocos: consignada á Da,.-, 
jandro Roces, su pat rón Martin Francisco. 
De Capiz, bergantin-goleta núm. 120 Señora, 
9 dias de navegación, con 1000 cávanos de pala(] 
24,000 bayones vacíos y 600 picos de abacá: consra 
nado á D. Eduardo Resurrección, su patrón iS] 
sillo Francisco; y de pasageros 8 chinos. ¿oj 
De Balayan, pontin n ú m . 107 San Isidro, en 
dias de navegación, con 300 bultos de azúcar 
60 i d . de algodón con pepita: consignado al patro 
Marcelino Mart ínez. 
De Luban, i d . n ú m . 194 Ulices, en 5 dias d 
navagacion, con 100 trocillos de yacal, 12 ha 
rigues de i p i l , 200 anamanes, 200 tablas quízames 
y 3000 nijas de leña: consignado á D. Hipólito 
Mora, su patrón Victorio Flores. 
De Bacolod en Isla de Negros, goleta n ú m . 98 
Virgen de los Milagros, en 14 dias de navegación, 
con efectos de su procedencia: consignada á Don 
Francisco Reyes, su patrón Anastasio Calinoc. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Cagayan, barca n ú m . 13 Josefita, su pa-
trón D. Antonio Tél les; y de pasageros 1). Alejandro 
Roces y 12 chinos. 
Para i d . , bergantin-goleta n ú m . 46 Rosalía, s 
patrón D. Valentín Benito; y de pasageros el^ 
P. Fr . Pedro de Santa Catalina y Fr . í r anc i s eo í 
Seco. 
Para i d . , i d . i d . n ú m . 67 Dolores, su pat rón T o m á s 
C. Cruz. 
Para llocos Sur, goleta n ú m . 209 Sania Mónica' 
su patrón Andrés de los Santos; y de pasageros 
D. Pedro García con su señora y una hija, y 
un chino. 
Para Tayabas, goleta n ú m . 101 San Buenaventura* 
su patrón D. Juan Santayana. 
Para Leite, lorcha n ú m . 4 Cármen, su pat rón 
Juan de los Santos; y de pasagero D. José Ve-
negas. 
VIGIA D E MANILA. 
DIA 20 D E JUNIO DE 1860. 
E l Corregidor á las tres y media de ayer tarde. 
Se descubren dos embarcaciones entrantes, la una 
á 17 millas S. O. y la otra á 20 i d . Oeste. 
A las cinco, la atmósfera acelajada, viento O, 
flojo y mar llana. 
E l Corregidor á las seis, viento y mar calmosos. 
A l amanecer de hoy, la atmósfera algo tomada, 
viento E. S. E . galeno y mar en calma; en la 
esploracion sin novedad hasta la distancia de 15 
millas. 
E l Corregidor á las siete y cuarenta minutos 
de esta mañana , las dos embarcaciones anunciadas 
son fragatas, la una no ha largado bandera se 
halla á 5 millas dentro de bahía , y la otra es 
inglesa, próesima á la boca grande; viento y mar 
calmosos. 
Una de las barcas hamburguesas surtas en la 
barra, dió la vela para su destino. 
A las doce, la atmósfera algo nublada, viento 
N . galeno y mar en calma. 
4 
AVISOS. 
El berganün-goleta MA, saldrá para 
Iloi'o en breve. Orbeta, Cucuilu y C.a ^ 
Para Gagayan, saldrán á la mayor bre-
vedad posible H bergantín COMETA y el berg^ntin-
golrla ÜOLORES; admiten cargad fletR y pasajeros, 
los despacha José G. y Castro. -I 
Para Iloilo con escala á Romblon, sal-
drá en la presente semana el berganlin-goleta 
NTRA. SHA. DEL CAR.VIEN; admite carga á Hete, 
lo despacha José M . Basa (hijo). -I 
Para Bolosan con escala á Sorsogon, 
saldrá en breve el bergantin-gnieta MARIA, y lo 
despacha Pablo García. 1 
Para Masbate, saldrá á la mayor bre-
vedad la goleta SEVERINA, la despacha 
Pedro Casas. ^ 
Para Sorsogon, saldrá en toda esta se-
mana el bergantín SAN LORENZO; admite carga á 
flete y pasajeros, lo despacha su patrón á bordo. 2 
Para Pangasinan, saldrá en la presente 
semana el pontín ROSARIO (a) E M I L I A N A ; ad-
mite carga á ílele y pasajeros, lo despacha 
Celestino Adía. 5 
m 
^ar l s . 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J. N . MOLINA. 
Autorizado por una casa estranjera para vender 
en almoneda sin reserva, parte del menaje de su 
YÍicina, compuestas de una infinidad de mesas-es-
cr ibanías , estantes, cajas de hierro y una buena 
g-^ quina litográfica; así como también otros muchos 
j ^btes, carruages y caballos; de otras personas 
^ n r Por ausentarse se realizarán en esta para hoy 
ves 21 del presente mes, de siete á nueve de su 
g^che (si el tiempo lo permite), 
¿^a misma noche venderé una magnífica berlina de 
tima moda con pérfiles de plata hecha por el señor 
Los que suscriben avisan al público 
que la garantía que dan por los carruages que salen 
de su carrocería se ha de comprender que no es 
por lo que juzguen los compradores por cuentos 
de sus cocheros, sino que la garantía se ha de 
comprender que es á la.voluntad de los propietarios 
de dicho establecimiento. Dichos Sres. prometen 
á sus parroquianos que toda obra mala que salga 
de su carrocería, en carruage nuevo, tendrán el 
mayor gusto en componer por cuenta de ios mis-
mos, pero no si es por descuido de los cocheros, 
que hasta la fecha han tenido varios disgustos por 
cuentos de estos últ imos. 
Dichos"r'propietarios se obligan á repetir este 
anuncio por varios reclamos injustos que hacen 
algunos parroquianos, como el de reclamar la p r i -
.i;asomPosic>on de valde. 
S Caris y C - . 0 
¡a Ciudad de Tetuan, calle del Hos-
^ ^Real núm. - I , establecimiento de vinos y co-
j1 tibies de Europa y fonda española, se preparan 
ÍÍ Jas a s i pequeñas como de convites; se sirven 
w c ^ ^ j t í a s « p a r a fuera y Utíimu a 2 0 p». al nana lao 
' ¿ ^ f í ' C j m i d a s de un cubierto, comida fuerte y abun-
$ se sirve á todas horas comidas, y cubiertos 
Aviso interesante. 
i Se siguen contratando chinos para la Isla de 
]uba en casa del que suscribe sita en la Escolta 
s r^éjjonde se les pondrá de manifiesto el pliego de 
rí9 diciones etc. Los chinos que sean deudores á la 
d í j ' i d Hacienda por tributos y los que no tengan 
Aente por estravío ú otra causa también pueden 
presentarse en la seguridad de que se pagará por 
su cuenta lo que adeuden y se les adelantarán las 
cantidades que se convengan. 
Diego Jiménez. 
Cándido Bonifás, retratista barcelonés, 
sigue retratando en los altos del martillo del señor 
Molina en la Escolta. 
Deseando saber el que suscribe, en 
que casa se aloja el Sr. D . Pablo González, que 
debió haber llegado á estas Islas en la fragata Cer-
vantes; se suplica á este Sr. se digne contestar á este 
anuncio, para asuntos de familia. 
Ramón Di^ón. 2 
Aviso interesante. 
' Se anuncia al púb'ico que el establecimiento de 
morriones y talabartería de D. Mácsimo Roco en 
S. Gabriel, se ha trasladado á la tienda donde antes 
e s t a b a el almacén de la Aurora en la Escolta. 29 
[ El que suscribe dueño del almacén de 
.'ía Victoria de Marruecos, hace presente al muy res-
petable público de Manila que habiéndose trasladado 
c o n su almacén á l a fonda de la Union situada en 
la Barraca, despacha comidas en grande para con-
vites y pasteles de todas clases, así como también 
diarias; s e vende en dicha fonda salmón por libras 
é 2 rs. y un bonito BOTE con todos sus aparejos 
en 80 pesos plata. 
Aníbal Luis Camps. 6 
Lastre de piedra. 
Los que quieran lastre de piedra, pueden acudir 
0 á la oficina de Russell y Sturgis. 5 
Relojería de F . Matti 
en la Escolla, almacén del martillo de D. F . Barrera. 
Se hace toda dase de compostura en los relojes, 
cronómetros y cMndros de música, respondiendo 
11 'de su buena marcha por un año en la Capital, y un 
^ a ñ o mas cuatro meses para las provincias: además 
" vende muelles y cristales para toda clase de re-
lojes. También se dora y platea con perfección. 2 
Desde la Barraca hasta la Isla del Ro-
mero pasando por Binondo, calle del Rosario, Es-
colta y plaza de Sta. Cruz, se ha perdido en el día 
de ayer un rollo de papel que contenía dos pliega s 
de papel del sello 1.°, un peso de sellos de franqueo 
del interior y otro de i d . de Europa: el que la 
encuentre y quiera entregarlo, podrá hacerlo en esta 
imprenta y se le gratificará. -I 
En el primer callejón de Jólo del pue-
blo de Binondo, c a s a núm. 71, darán razón de la 
persona que dá lecciones de francés é inglés. 
ALQUILERES. 
Se alquila en un precio moderado, muy 
buenas y clarns habitaciones en la ísla del Yi m ro 
(boy núm. 9) antes núm. 5 qoe han quedad'» Vh« í:is 
por pisar á provincias los que vivían en eilas: 
también pueden contar con lus comi'di.lnd. s de 
cuadra y zaguán para carruag- s y cabülios, les que 
las quieran, y á mus son indep- mlientes. o 
Se alquila el todo ó parte de los pisos 
altos del marti lo del Sr. Molina, donde ademas de 
tener buenas comodidades, tiene vista á la cnile 
de la Escolta: darán razón en el mismo. 2 
Se alquila una de las habitaciones con-
tiguas á la srgunda casa á la bajada del puente de 
Carriedo, mano derecha para Quiapo, que acaban 
de desocupar dos señoras estranjeras: en dicha casa 
darán razón. 2 
En la calle Real núm. 37, se alquila una 
espaciosa tienda con dos puertas á la ca.ie: du-án 
razón en la misma ca le núm. 27. , 
En la calle de Jólo callejón de Astraudi, 
se alquilan una casa apropósito para una fHínilia 
regular y una posesión contigua á dich i casa, unidas 
ó separadamente: para su ajuste puede verse el que 
la quiera con su propietario que vive en la calle del 
Beaterío casa núm. 4. 
Se desea saber quien alquila una ó dos 
habitaciones ó bien sea entresueio para habitarlo un 
matrimonio, contestando por el Boletín. 4 
COMERAS Y VENTAS. 
Villa de París . 
CALLE REAL DE MANILA KIIM. 57. 
Acabado de desempacar: esencias de olor para 
perfumar el pañuelo, pachuly, rosa, jazmín, malva-
rosa, maríscala, mil-flores, tlor de España, resedá, 
rarni lete de campo y otra multitud de cUses. 
Elegantes adornos de cabeza para señoras, sem-
breros y capotas para id . , casimires para levitas y 
pantalones, pañuelos blancos y con cenefa para la 
mano, violines y organillos con figuras, cocinas de 
yerro económicas, jarras de porcelana decorada 
para adornos de sobremesa y vajinas de id . muy 
linas. 2 
Carta geográfica de Filipinas en escala 
conveniente y en tres hojas, publicada por el te-
niente coronel del cuerpo de Ingenieros D. Fran-
cisco Cuello.—Comprende todo el Archipiélago de 
las espresadas Islas, inclusa la parte occidental de 
Joló y posesiones al Sur de Mindanao que perte-
necen al dominio español .—Estas cartas se hallan 
grabadas en acero con toda perfección y en ellas 
se espresan detalles estadísticos del Sr. D. Pascual 
Madoz, que tanto recomiendan su publicación. 
Véndense en 'a imprenta de los Amigos del País 
á precios sumamente equitativos. 
NOTA.—No obstante de que las islas Marianas 
estén á trescientas leguas al Este del Archipiélago 
de Filipinas como quiera que pertenecen al do-
minio español, se ha publicado por el mismo autor 
una carta especial de las mismas islas, que espe-
ramoo rocibir on breve. i50 
En casa de Butler y C.a, callejón de 
San Gabriel núm. -15, se venden á precios equi-
tativos. 
Fierro galvanizado para forrar techos de casas. 
Fieltro de pétenle id. i d . id . 
I d . id. para forrar buques. 
Cobre i d . id . 
Aceite de linaza crudo y cocido. 
Alquitrán mineral. 
Hilo para coser velas. 
Varias clases de pinturas. 
Cerveza inglesa blanca superior. 
I d . i d . negra (Porter). 
Champaña, jerez, coñac, ginebra y de otras clases 
de bebidas. 
Toda clase de comestibles en latas. 
Grosellas secas en tarros de -14 libras ó en latas 
de 5 Va libras. 
Salmón salado de California en barriles ó por libras. 
Harina en latas de una arroba ó en sacos. o 
Se compran unas guarniciones de Eu-
ropa en buen estado de uso, ya sean de colleras ó 
de pecheras con sus correspondientes cabezadas y 
frenos: en el almacén Peninsular de San Gabriel, 
darán razón. 5 
Palay superior de Capiz á 7 rs. 15 ctos. 
cavan; lo despacha en la tienda situada al pié del 
puente de Binondo, pegada al establecimiento de car-
ruages de alquiler de D. Juan Morales. -15 
Por no lidiar cocheros y evitar com-
promis(s, se vende barato dos carruages y una 
araña todos nuevos, en la casa núm. 6, casi frente 
del teatro de Tondo. 5 
En la tienda del Madrileño, se ha reci-
bido una partida de manteletas de la última moda, 
pañuelos de tul negro para luto de señora, velos 
con terciopelo para id . , preciosas capotas para 
niñas de 8 años y señoras, piqués para vestidos, 
id . para chalecos, telas de seda para sayas y ves-
tidos, pianos de los mejores fábricas de Barcelona, 
cajas de música de diferentes tamaños de 6 y 8 to-
catas, lanilla dulce para trajes de caballeros. 3 
Pianos verticales, elegantes y muy su-
periores, llegados por la Reina del Océano, se venden 
á precios muy módicos, en la Escolla casa de 
Jenny y C -10 
En la calle de Magallanes núm. 46, se 
vende un carruage-berlina recién construido, con pa-
reja y guarnicionas, todo junto ó separadamente. 5 
Se vende una carretela de muy poco 
uso con pescante de tumba y Oletes de plata; el que 
quiera verla y tratar de su ajuste, puede dirigirse 
á la calle de Palacio núm. 9. 5 
Se vende en precio módico, una pareja 
de caballos moros: en la casa inmediata ai puente de 
S. Sebastian, podrán ver y enterarse del precio. 2 
Se vende ó se fleta la fragata española 
BELLA GALLEGA; y los que quieran hacer pro-
posiciones, pueden avistarse si gustan con 
José G. y Castro. 2 
En la calle de Palacio núm. 13, se ven-
den varios muebles. 4 
E l Madrileño, compra plata 
al 12 p g . 
Cambio de monedas. 
Calle de Ánloai te. casa nüm. 3. 
Onzas se compran ^ S 
So venden á S I f -S rs. 
Cmnhio de monedas» 
Escolta, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á $ H * 
Se venden á ^4-5 rs. 
o e Plata en cantidad se compra á 12 ^2 P 
Camino de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la fábrica 
de chocolate. 
Onzas se compran á S -15-7 rs. 
Onzas se venden k S •14*2 rs. 
Puesto público de cambio de 
MONEDAS, 
Almacén de Vidal en la Escolta, frente á la puerta 
del Sr. Azcárraya. 
Se compran onzas á -14 ps. -10 cuartos. 
Se vende n onzas a -M ps. 5 rs. -I 
Establecimiento de D. Cárlos 
Yorgensen, situado en el del finado Sr. Canals en 
Arroceros. 
En el almacén de muebles de dicho estableci-
miento, se encuentran varias clases de -mut-bles 
como son: camas y caires; i d . para niños; apara-
dores y roperos; veladores con tableros de már-
mol; id. con raíz de narra; consolas con tableros 
de mármol; id . id . de madera, sofás y sillas 
forradas con cerda y taflUte; id . id . con bejuco; 
mesas y aparadores para comedores; cómodas-
retretes; mesas de noche con tableros de mármol; 
estantes ó rinconeras. 
Taller de marmolería de Don Domingo 
Douat en el antiguo establecimiento del finado Se-
ñor Canals, en Arroceros. 
Se hacen mesas de altares y retablos, pilas bau-
tismaies, aguamaniles y ¡avamanos, mausouos, pan-
teones, lápidas de todas clases decoradas y senci-
llas, tableros para toda clase de mesas: y se encarga 
de todo lo concerniente al ramo de marmolería. 
Gran rebaja en los 
En la carrocería do Caris y C , se 
yor y menor en moneda sin cambio. 
Paños sup-riores, café y azul celeste á 
Id . id . carmesí y ceniciento. . . . 
Id . id . verde claro y otros varios co-
lores de gusto á 
Género id . de lana de diferentes co-
lores para forrar carruage. . . 
Cintas de todos coloras para riendas. 
Yunques ingleses de mas de 200 l i -
bras de peso á 
Mazos para herreros 
Bocados para guarnicionas. , . . 
Limas de Va cuña de -14 á -18 pulgadas 
Acero superi'-r para muelles. . . 
Barniz binericano muy superior. 
11 
precios. 
vende por ma 
-17 rs, vara. 
-16 tt 9 
-15 » » 
5 ») B 
272 » » 
S 25 uno. 
2 » 
2 par. 
8 docena. 
•15 pico. 
7 galón. 
Villa de Comillas. 
ALMACEiN DE P A P E E , VIISOS Y C O M E S T I B L E S Y OTROS 
E F E C T O S D E EUÜOPA. 
Calle Beal de Manila, esquina á la de Cabildo. 
RECIBIDO POR LA «EMIGRANTE 0 
Vino tinto muy bueno, por damajuanas, por 
pipas y por botellas á -I -1/2 rs. sin envase; jerez de 
4 / y 2.* clase, por damajuanas, barriles y por bo-
tellas á 5 rs. y á 5 rs. sin envase; moscatel de - I . ' 
y 2.a clase á 5-1/2 rs. y 4 rs. botella sin envase; 
aguardiente de 56°, anisado superior de Mallorca, 
licores del Puerto, aceite por boteüas y botijas de 
media arreba, vinagre, coñac, vino de Burdeos, 
acharas, cerveza, champaña, fideos de ^, de -1/2y de 
•1/4 de arroba, garbanzos, habichuelas, lentejas etc., 
como también un gran surtido de latas como son 
vaca cocida, guisantes compuestos, vaca con pa-
tatas, ternera estofada, vaca mechada, lengua de 
vaca, ternera con guisantes y de - I , de -1/2 y de -1/4, 
sardinas y otros varios efectos. 
DE MACAO POR L A CARGA «AMISTAD. » 
Unos cuantos pañolones de espumilla, negros con 
bordados de colores, blancos con bordados del 
mismo color y de color pajizo con bordados del 
mismo color, como también algunos juegos de 
algedrez. 
Se necesita leña. 
En la cordelería de Santa Mesa, se compra toda 
ciase de leña buena a -H rs. plata el talacsan. 
T. Beech. 
P a r a los aficionados á la caza. 
En la casa de Elzinger Hermanos, acaba de re-
cibir escopetas de dos tiros de la mejor fábrica, y 
también polvorines, perdigoneras, guarda-pistones 
y botellas para viaje. 
En la calle de Magallanes núm. 31, se 
vende una pareja de caballos castaños diestros al 
pescante. 
En la Isla del Romero núm. 14, se vende 
una pareja. 
En casa Elzinger Hermanos: Escolta, 
se halla un surtido grande de botas, bolitas y za-
patos franceses, de calidad superior. 
En la casa de Th. Meyer, Escolta núm. 4, 
se fabrica charreteras de nuevo reglamento con 
flecos finos, sobredoradas; charreteras de Artillería, 
Caballería, Carabineros etc. con garantía que no 
son manchadas; cordones de ayudantes de campo: 
id . de gala para sables; vainas de metal para sables; 
galones de tudas clases y dibujos para las armas 
del pais. 
Bordados de iglesias y militares de todos dibujos 
y hechuras; chinelas al último gusto; hilos, mate-
riales para bordar de oro y piata. 
También hay de venta copones, in^fensarioF, p lu-
mas de acero francesas é inglesas, pistones impre-
meables, etc. ,28 
En la calle del Arzobispo núm. 10, se 
vende el nuevo Colon-Bacardi, los tres tomos de las 
ordenanzas ilustradas con su tlfabético, en un m ó -
dico precio. 2 
Botica de D. Jacobo Zoheh 
Manila. 
VINAGRE P A I U EL TOCADOR DE R l M f l f i ^ 
Este prrSM-valivo. anlipeslilvneial. que tdn pro 
digit-Sí S resu'lüd' s está had«'ndo. se eiu-Ui'iUrti (j~ 
vi nía en t s U tx lica. Inoricioso sería hactr la ree 
com- íidacion de (sle específico tan conveni ule á la 
sa ud, puesto qilé cinmlus lo han puesto en uso, 
tenido iiéasfoil de palpar sus bi-néficos efectos. 
Su iMhjcslad la Ueina Vicloria durante una de sus 
visitas á la gran exposición se dignó esprtsar su 
real aprobación del gusto y delicadeza d^pi^ga^ 
por el si ñor de Rimniel, tanto que mandó co ocar 
en el Palacio Real una fuenle perfumada, como 
también escogió varios de los infinitos renglones de 
la t brica de dicho st-íior, llamándo parlicularnh'nte 
sú atención EL BOCQUET DOUADO dedicado á las bellas 
habaneras. El phiiocome preparado con especial 
cuidado para la Isla de Cuba, líl jabón de la ban-
dera y vinagre de loilet, etc. etc. 
En el almacén del Vivac, plaza de San 
(iabriel núm. 5, frente a la guardia, se hallan de 
venta los efeilos siguientes. 
Vino moscat.'i para misas, jerez seco, amonli-
l ado, tinto, anísa-lo supeiior de - I . ' y 2.a, licores 
del Pu.rto, marrasquino de Z-.ra, aceitunas gor, 
da es, aceite de superior calidad, garbanzos, babi-
chut las, lenti jas, fideos blancos y amarillos, carne 
de membrillo, frutas en almíbar, ¡amones de Eij, 
ropa y una paitida de carpetas de cartón hechas 
apropósito para documentación; todo á precios su-
mnmente arreglados. 5 
Se vende una pareja de caballos blan-
cos, jóvenes y en precio cómodo: en la casa al 
pié del puente que dirijo al Trozo, se podrá Ver 
y entenderse de su ajuste. -jj 
En la carrocería de Caris y C.a, se veude 
por mayor y menor en moneda que no ecsija cambio. 
Paño superior de todos colores. 
Género impermeable id. id . 
Hilo blanco de Europa ptira carroceros. 
Id . amarillo de id. para zapateros. 
Seda labrada muy superior. 
Cueros para l o l l a . 
Kj. s y muelles de primera clase. 
Tornillos de todas c asps y dimensiones. 
Fierro para llantas de las dimensiones que ecsije 
el último bando. 
Acero para muel es. 
Faroles de lujo. 
Guarniciones bronceadas. 
Barniz americano. 
Agua-rás . 
Pinturas de todas ciases y colores y además lodo 
lo que sea necesario para uso de! carrocero. 
]NoTA.=Todos los artículos arrjba espresados son 
muy superiores á los que se venden en otros alma-
cenes y á precios equitativos. 5 
Se vende en la casa núm. 34 de la calle 
de Cabildo, una berlina ó tres por ciento, un car-
ruage con pareja y guarniciones, y dos caballos de 
montar buenos. 2 
En la calle Nueva núm. 45, se vende un 
caballo de montar alazán de buen trote mas de seis 
e u u r t u e y dons d^ílos de alzada y do 5 O I V B 
edad. ; 
Se venden planos verticales de la fá-
brica de los acreditados y dislioguidos fabricantes 
Boisselot y C* de Barcelona: cade Real núm. 27. 1 
Se vende un buen carruage con una 
pareja de caballos bayos, cabos negros, de mas de 
6 cuartas, fuertes y sanos, y un juego de guar-
niciones de Europa, todo en buen estado de uso: 
darán razón de su módico precio en el martillo 
del Sr. iMolina. 7 
Aceite de coco cocido, hecho con má-
quina, muy superior al de la Laguna y sin las mez-
clas ni adulteraciones que hoy dia sufre este. Cual-
quiera puede convencerse de ello comprando una 
botella del de máquina por 45 cuartos: se vende 
por 6 ps. en plata tinaja de -16 gantas, sin embargo 
de estar hoy el de la Laguna á 6 ps. y 4 rs. Y que 
suba ó baje el de la Laguna, siempre se dará el de 
maquina 4 rs. mas barato por cada tinaja, se vende 
en la Barraca, casa de I ) . J. B . Marcaida. 4 
Se venden tres solares en la Hermita: 
la persona que quiera verlos y enterarse d e sus 
módicos precios, ocurra á la posesión núm. 50 
frente á la panadería de Jólo. -I 
El almacén de Vidal en la Escolta en el 
cambio de monedas del mismo, ha recibido los 
efectos siguientes: 
Tinto superior á 5 ps. la arroba, 2 rs. botella; ca-
jas de couac de 42 botellas de superior calidad á 
5 ps. docena; jerez á 6 ps. la arroba, 5 rs. bo-
tella; moscatel superior á 6 ps. arroba, 5 rs. botel'a; 
vinagre á 2 ps. arroba, \ real botella; licor de Má-
llorca; aceitunas; aceite de olivo; anisado á 4 ps. 
arroba, 2 rs. botella; mantequilla superior; cer-
veza blanca; baca'ao superior; sardinas; aguardiente 
de 36 grados, y un surtido general como comestibles 
y caldos de Europa. 4 
En la calle Isla del Romero núm. 2, se 
vende un coche que se halla en buen estado d e ser-
vicio en ciento y veinte pesos mitad oro mitad plata. 
En la calle de la Solana núm. 5, se 
vende una espada con vaina de cuero y las orde-
nanzas militares ilustradas. 4 
Capotes de paño, ule y salacot, se 
venden en la calle Real núm. ^ á precios mó-
dicos. 4 
En la carrocería de D. Domingo Aten-
dióla en el barrio de S. Sebastian de Binondo, casa 
núm. 54, se vende un carruage de sipan con han-
quito recientemente concluido, en 500 ps. plata. ^ 
En la tienda de Chuidian en la Escolta^ 
se ha recibido nuevamente ios efectos siguientes: 
Alfombras para sofá muy elegantes, cambray 
batista fino, sombreros de jipijapa de la última 
maletas de cuero para el Istmo, sillas de bejuco d0 
moda, de buenas calidades y mas efectos ó precio 
módico. 
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